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El Centro de Logística y Promoción 
Ecoturística del SENA Regional Magdalena 
reconoce y valora todas las actividades que desde 
SENNOVA se desarrollan para fortalecer los 
procesos de investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación. De esta manera, cada edición de 
esta revista trae consigo la satisfacción de divulgar 
cada trabajo investigativo que se genera al interior 
de los centros de formación del SENA y de todas 
las instituciones académicas a nivel nacional e 
internacional.
En esta edición, se presentan los resultados de 
las investigaciones que tuvieron reconocimiento en 
el I Congreso Internacional de Innovación Turística 
y Desarrollo Regional, cuyo objetivo fue divulgar 
experiencias y resultados de investigaciones 
teóricas y prácticas en el contexto de innovación 
turística y desarrollo regional, que contribuyan al 
conocimiento y a la construcción de redes en el 
marco de la Ciencia, Tecnología e Innovación y 
que aporte al  desarrollo de políticas públicas en 
busca de una sociedad incluyente, participativa e 
innovadora.
La articulación de los ejes temáticos del 
congreso con las líneas de la revista permitieron la 
publicación de los mejores trabajos presentados, 
entre los cuales, se presentan manuscritos en la 
línea de Gestión Empresarial y Financiera a través 
de las líneas temáticas del congreso denominadas 
emprendimiento y tecnologías emergentes; y, 
políticas estratégicas y tácticas para mejorar la 
competitividad en las empresas. Por otro lado, 
se presentan las líneas de Etnia, Turismo y Medio 
Ambiente, a través de la línea temática del congreso 
denominada responsabilidad social ambiental; y la 
línea Gestión Social y Gestión Cultural, a través de 
la línea temática del congreso políticas públicas y 
educación para el desarrollo regional. Y por último, 
la línea Innovación y Desarrollo Tecnológico 
presenta artículos dentro del eje temático del 
congreso denominado innovación y desarrollo 
tecnológico en el sector turístico.
De esta manera, se evidencia el impacto de 
las publicaciones de la revista, y específicamente 
de la presente edición, cuyos manuscritos son 
resultados de investigaciones actuales que vienen 
adelantando en instituciones académicas del 
orden nacional.
Los ejes temáticos presentados en el 
congreso toman como base las necesidades de 
ciencia, tecnología e innovación del país, y se 
articulan con los focos estratégicos y apuestas 
a nivel país para brindar soluciones eficientes y 
pertinentes que aporten significativamente al 
desarrollo de los territorios.  
Los protagonistas de esta edición son 
docentes, estudiantes y profesionales en general, 
no solo del SENA sino también de entidades 
externas que contribuyen a la consolidación de las 
iniciativas científicas del país. Es así que, entre las 
instituciones que se presentan en el número actual 
de la revista están, la Universidad de Cartagena, 
Tecnoacademia Risaralda del SENA, Centro de 
Comercio y Servicios del SENA Atlántico, SENA 
Buenaventura, Centro Agroindustrial del Meta, 
Centro de Gestión Administrativa distrito Capital 
y SENA Tunja.
Agradecemos a todos los que hicieron parte 
de este número y a todos nuestros lectores por 
su dedicación y confianza. Siempre serán nuestra 
motivación para que cada edición contribuya e 
impacte positivamente en los saberes científicos y 
desarrollo de las regiones.
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